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ХАЛИФАТ, мусульманское военно-теократическое государство. Х. возник в 7 в. на 
базе раннего внутриарабского государственного образования, созданного пророком 
Мухаммедом. 
Первоначально ядром Х. стала мусульманская община – умма в Западной Аравии. 
После многочисленных завоеваний территория Х. значительно расширилась и объединила 
в себе Аравийский полуостров, Ирак, Иран, большую часть Закавказья, Среднюю Азию, 
Сирию, Палестину, Египет, Северную Африку, Пиренейский полуостров, часть владений 
Византийской империи, острова в Средиземном море. В результате сложилась 
наднациональная империя, основой единства которой стала новая религия – ислам. 
Столицей Х. вначале была Мекка, затем Дамаск и, наконец, Багдад. 
Специфика государственного строя Арабского Х. проявилась в том, что главой 
исламского государства стал пророк Мухаммед, совместивший функции духовного и 
политического лидера. Он являлся светским и духовным главой государства, 
проповедником, законодателем, верховным главнокомандующим. После смерти пророка 
правителями Х. стали халифы, которые считались его полноправными наместниками со 
всеми светскими и духовными полномочиями.  С конца 9  в.  в Х.  обозначились 
центробежные тенденции, связанные с сепаратизмом местных правителей. Халифы 
лишаются политической власти, и огромная, состоящая из разнородных частей империя 
начинает распадаться. 
Багдадский Х. был завоёван и упразднён монголами в 1258. Резиденция халифов 
была перенесена в Каир, где халиф сохранял лидерство среди суннитов до начала 16 в., 
пока Египет не попал под власть Османской империи. Турецкие султаны провозгласили 
себя халифами и носили это звание до падения монархии в Турции в 1922. Великое 
национальное собрание Турции в 1924 объявило  Х. уничтоженным.  
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